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͗INTISARI 
Latar belakang: Kecemasan pada ibu hamil dapat berpengaruh pada kesehatan 
ibu dan janin. Status paritas sebagai salah satu koping ibu yang berpengaruh 
terhadap seberapa besar tingkat kecemasan ibu dalam menghadapi persalinan. 
Pada ibu yang akan melahirkan dengan operasi pasti mengalami kecemasan yang 
berbeda dibandingkan pada ibu yang melahirkan secara normal. Kecemasan yang 
terjadi pada ibu dengan status paritas yang berbeda memiliki kecemasan yang 
berbeda pula dalam menghadapi persalinan, khususnya dengan operasi seksio 
sesarea. 
Tujuan: Diketahuinya hubungan status paritas dengan tingkat kecemasan ibu pre 
operasi seksio sesarea di RSKIA Sadewa.  
Metode:  Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, jenis penelitian 
observasional analitik dengan desain Cross sectional. Sampel penelitian ini 
berjumlah 60 responden pre seksio sesarea pada spinal anestesi. Pengambilan 
sampel dengan purposive sampling, uji yang digunakan adalah uji Chi Square. 
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan status paritas ibu pre operasi seksio sesarea 
dengan spinal anestesi sebagian besar pada responden primipara sebanyak 27 
(45,0%), dengan tingkat kecemasan paling banyak pada kecemasan ringan 
sebanyak 19 (31,7%). Hasil penelitian didapatkan nilai p valve 0,008 (α 0,1) 
dengan r 0,405.  
Kesimpulan: Ada hubungan status paritas dengan tingkat kecemasan ibu pre 
operasi seksio sesarea di RSKIA Sadewa dengan keeratan hubungan sedang. 
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CORELATION PARITY STATUS WITH MATERNAL ANXIETY LEVEL 
PRE OPERATION SECTIO CAESAREA IN SPINAL ANESTHESIA IN 
RSKIA SADEWA 
Dessy Intansari Widyaningrum¹, Ni Ketut Mendri², Tri Prabowo³ 
Email: Dessyintansari552@gmail.com 
 
͗ABSTRACT 
Background: Anxiety in pregnant women can affect the health of mother and 
fetus. The status of parity as one of the coping mothers that affect how much the 
level of maternal anxiety in the face of childbirth. In mother who will give birth 
with surgery must have a different anxiety than the mother who gave birth 
normally. Anxiety that occurs in women with different parity status has different 
anxieties in the face of labor, especially with sectio cesarea surgery. 
Objectives: Knowledge of the corelation of parity status with the anxiety level of 
preoperative mother of sectio cesarea at RSKIA Sadewa. 
Methods: This research is quantitative research, observational analytic research 
type with Cross sectional design. The sample of this study amounted to 60 
respondents pre sectio cesarea in spinal anesthesia. Sampling by purposive 
sampling, test used is Chi Square test. 
Results: The result of the study showed that the parity status of the preoperative 
mother of sectio cesarea with spinal anesthesia was mostly 27 (45,0%) of 
primiparous respondents, with the highest level of anxiety at 19 (31,7%) minor 
anxiety. The results obtained p value of valve 0.008 (α 0.1) with r 0.405. 
Conclusion: There is a of parity status corelation with anxiety level of 
preoperative mother of sectio cesarea at RSKIA Sadewa with moderate corelation. 
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